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F紛rbigkeitundVielf註1t
EinigeszumPf鋤undseinenBezeichnungen
indenzentra藍asi翁tischenSprachen正
VblkerRybatzki
DerinIndienundSriLankabeheimatete,gutzahmbareHUhnervogelPαvocr'∫∫α'麗5
heiBtmitungeklarterEtymologiegrJα∂5(dial.auch如h∂3)undvonhieraus,die
genaueEntlehnungistnichtklar,weiterlat.ραvooderρ αvα,deutsch肋 κ,eng-
1ischpθαcocた,russischpαv〃η,f士anz6sischραoη,ungarischρ4vαetc.(↓).Indischen
medizinischenSchriftenzurFolge,wardasFleischdesPfauseinewertvolle
MedizinbeiderBehandlungvonzusammengezogenenGliedern;weiterhinwurde
esalsMittelgegenverschiedeneArtenvonGifteneingesetzt.DasFettdesPfaus
wirdauBerdemseitIangemalseinArtikelvontherapeutischemW6rtgeschatzしWie
schonzurZeitA菖okasim3.vorchristlichenJahrhundert,warPfauenbratenauchim
l9.JahrhundertunterdenEuropaernIndienseinv夢rhaltnismaBigkonventioneller
TbilderErnahrung,einerweiterenAusbreitung写tandenjedochVbrurteilederHin-
dusgegenUber.W6nndasFleischdesPfauszurrechtenZeitgegessenwird,solles
andasdesTruthahnserinnemundkeinesfhllsvongeringererQualitatsein,wennes
jedochzurfalschenZeitengenossenwird,sollesgeschmacklosunduneinladend
sein(CHAKRA鴨RHl906.363-364;KA田TuNEN1989.169;WArrl892/1972.116-117).
NachHAuENscHILD(2003.249)erfblgtedieEinfUhrungdesPfausimNahenOsten
undimMittelmeergebietvorrund4000Jahren.DieseSchatzungscheintvielzu
hochgegriffbnzusein.Eiherder註ltestenBelegewirdgew6hnlichmitBerichten
ausderBibel,genauergesagtdemBuchderK6nige(1K.1022)verbunden.Hier
wirdvonExpeditionenUberdasRoteMeernachOphirundTarsisberichtet.Die
beidenOrtesindjedoch,wieheuteangenommenwird,nichtinIndienzulokali-
sieren.LetzterOrtistwahrscheinlichmitwestl孟chen「琵il desMittelmeereszu
vefbinden,Ophirwiedenlmwirdheutemitdern6rdlichenKUsteSomaliensiden-
tifiziert(KARTTuNENl989.15-19).DiegenaueBedeutungdeshiererscheinenden
hebr註ischenWortes(PL)伽た')ッrη3,(Sgl.)*砺妖 τ,welchesindiesemZusammenhang
auchmit`Pfau'茸bersetztwordenist,istnichtbekannt.KoEHLER&BAuMGARrNER
(玉958.1028)sahendasWortursprUnglichalseinSchalIwortan,undgabenalsm6g一
1BeiKlausKarttunenbedankeichmichfUrindologischeundgriechischeRatschlage,
sowiefUrdieMUhe,dasManuskriptauchmitdenAugeneinesOrnithologengelesen
zuhaben;anHannu∫uusolagchtmeinDankf勧rdieHilfbinsemitischenFragen.
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licheUbersetzungen`Perlh曲ner,H茸hner,A岱en'an.InderzweitenAunageihres
W6rkes(1999.1731)verwiesensieaufdieBedeutungen`Pf加'(<Dravidisch;↓),
`Af艶
,genauer:Pavian'(<Agyptisch),oder`Federvieh,HUhner',sieziehenjedoch
dieBedeutungenaundbvor.DieBedeutung`Pavian'wirdweiterhinvonMALAMAr
(1983.7-8,26-28),dieBedeutung`PerlhUhner'vonSTEuER(1989.890)vertreten.
DasmoderneHebraischekenntdasWor伽 磁inderBedeutung`Papagei'.W¢iter:
翫cycJgρ微 ガα8め'∫cαIII/l902.3640-3641;GIppERTl993a.190-191,1993b.221-223.
ErstabderZeitderAchameniden(549-330v.ChL)gibtesunumst6BlicheBe-
legedafUr,daBderPfauvonIndienindenW6stengebrachtwordenist(KAmTuNEN
1989.25).DieEinfUhrungnachGriechenlande㎡blgte,zuerstalsgroBeSeltenheit,
wohlim6./5Jh.v.ChL廿berBabylon(Pfauenthron)nachPalastinaund茸berden
Iran(daher配∂4'ん636rη'3《medischer/persischerVbgel》)undV6rderasiennach
Samos.ZudiesemZeitpunktwarderindischeUrsprungdesVbgelsnichtbekannt
(KARrruNENl989,27-28,52;1997.168,207-208,330).InSamoswarderPねudas
heihgeTierimHerate皿pe1(AntiphanesbeiAthenaios;aberaufsamischenMOnzen
erstim2.Jh.v.Chr.).NachPlutarchoszeigtemandenPfaugegenEintrittsgeldim
5Jh.v.Chr.inAthenindenZuchtanlagendesPyrilampesundDemosbeiNeu-
mond.DieEierverkauftemanteueranZUchteLImLat.istderEigennamePαソoim
2Jh.v.Chr.belegt.VarrogibtgenaueVbrschriftenUberseineZuchtunddenerziel-
bareneno㎜enPro且t.DervonQuintusHonensiuserhndeneP飴u-Bratengaltals
H6hepunktderSchlemmerei,nochgesteigertdurchPf臼u-HimundPfau-Zunge.Zo-
ologischbeschreibtihnausfUhrlichAristoteles,offbnbarauspers6nlicherKenntnis.
ImGegensatzzurauBerenSch6nheit,beiderimmerwiederdieschillemdenAugen
hervorgehobenwerden,standderangeblichschlechteCharakterdesPfaus.Inder
MythologiewarderVbgelderHera/1unoheilig,wiez.B.aufeinerGoldmUnze,die
imAu負ragvonSabina,derFraudesHadrianinderMittedes2.Jahrhundertsn.
Chr.gepragtwurdezusehenist.AufderRUckseitedieserMUnzestehtIunoaufder
linkenSeiteundzuihrenFUBenstehteinPfau.VbnKOnstlernwurdederPfauerst
inderr6mischerZeit,auchvondenChristen,etwaaufSakrophagenhaufigerdar-
gestellt;inderZeitbiszurfrUhenaugustinischenPeriodewurdeerjedochanschei-
nendnochnichtabgebildet.ErwarwegendersternenartigenAugendasAttributdes
HimmelsunddesParadieses.AufMosaiken且ndetersichabero食auchnur(wie
derFasan)seinerSch6nheitwegen,soetwaaufdemWdnrankenmosaikvonSab-
ratha(C"∬70α礁qプA5'α,p.176;HEHN1911.355-363;HむNEMORDER2000.680-681;
TへMMIsTol997);weiter:BEARMAN6'α」.2000.403;DoNzEL2002.410,411.
ObwohleinigeBezeichnungendesPfausausmitteltUrkischenunduigurischen
Tbxtenbekanntsind(↓),scheintderWanderwegdesPfauszudiesemf士UhenZeit-
punktnichtUberZentralasienverlaufbnzusein,sondernfUhrtevonNordwestindien
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undAfghanistan,denKarawanenwegcndesIransR)1gend,nberMesopotamienin
denNahenOstenunddieMittelmeergebiete.Aberauchf廿rspatereZeitenistes
nichtganzklarwiegutderPfaubeidenverschiedenent直rkischenV61kernbekannt
war.AusdenErinnerungenBaburs,indenenderPfaualseinVbgel,derfUrHin-
dustancharakteristischist,beschriebenwird,gewinntmandenEindruck,daBder
Pf乱uinseinerHeimatZentralasiennichtbekanntwar:``Thepeacockisacolou㎡ul
andomamentalanima1,althoughitsbody,likethatofacrane,butnotsotall,isnot
equaltoitscolorandbeauty.Onboththemale'sandfbmale'sheadaretwentyto
thirtyfbatherstwotothree負ngerslong.Thefbmalehasnoothercolorfulplumage.
Themale'sheadhasaniridescentcollar,anditsneckisabeautifulblue.Belowthe
neckitsbackispaintedyellow,green,blueandviolet.Theeyesonitsbackarevery,
verysmalL_Undertheeyefbathersareshortishfbatherslikethoseofotherbirds.
Itstruetailandwingfbathersarered.ThepeacockoccursinB句aurandSwatand
lower;fartherup,inKunarandLaghman,itoccursnowhere.Itislesscapableto
HightthanevenapheasantandcannotdomorethanoneortwoshortHutters._In
thesectofImamAbu-Hanifaitislicittoeatit.ItsmeatisnotwithoutHavor,rather
likethepartridge,butoneeatsit,likecamel,onlywithreluctance"(HAuENscHILD
2006.123-125;THAcKsToN1996.337),
Kuこa,einedervondenIR)chariernbewohntenOasenstadteOstturkestans,warin
denerstenJahrhundertenn.Chr.bekanntfUrdiegroBeAnzahlvonPfauen,diehier
nichtnurgezUchtetwurden,sondemauchingroβenScharenindenBergenundTa-
lernzu丘ndenwaren.AlleindasK6nigshaussollUber1000Pfauegehaltenhaben.
VbndenKuさanernwurdendiewildenPfauegefangen,undsowohlwildewieauch
gezahmtePf註uedientenihnenalsNahrung.Im4.JahrhundertwarenPfhue,neben
Pfbrden,Zebus,Elefanten,AsbestundanderenkostbarenundseltsamenDingenaller
Art,einesderGeschenke,diedenLiang-StaatenvonKu6aunddenanderenStadt-
staatenOstturkestansdargebrachtwurden.SeitwannderPfauinKu5aheimischwar,
laBtsichnichtfbststellen(LIu1969.16-17/161,63/156).
BeideηChinesenwarderPfauseitderHan-Zeitbekannt.Erwurdevonihnenals
westlicherVbgel,derinKaschmirundden6stlichenTbilendesparthischenReiches
beheimatetwar,angesehen.DerPfauscheintihnenjedochnurausBeschreibungen
vonReisendenbekanntgewesenzusein,unddieKenntnissedesVbgelsberuhtenso
nichtaufselbststandigenBeobachtungen(HuLsEw虐1979.107).ErstinFolgederEr-
oberungendesmodemenSUdchinasim3.Jahrhundertn.ChL,machtendieChinesen
Bekanntscha實mitdemgrUnenPfaμIndochinas.WahrendderT'angDynastiewurde
dieserPfau,`derVbgelausViet.',fUrdieChinesendasStandardsymbolfUrdenSU-
den.DieBeze量chnung`VbgelausViet'warjedochehereinsymbolischesundlitera-
rischesEpitheton,alseinrichtigerName.ImAllgemeinenwirdderPfauimChin.als
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孔 雀 ゐ'槻gch'1αo%醜8Sperling'2bezeichnet.DieseBezeichnungist"sogeheim-
nisvollwiesiealtist",wievonScHAFER(1963.96-99;HAcKMANN&NoBEL307-308)
bemerktwordenist.Wieauchanderswo,wurdedasFleischdesPfausauchvonden
ChinesenalsauβerstwirksamesMittelgegenvegetarischeundtierischeGifteange-
sehen,weiterhinwardasBlutdesPfauseinGegenmittelgegendasb6sartige,halb-
magischeGiRnamens牌(ScHAFERl963.98),AusdemChin.wurdedasWortin
einigemo.undtu.SprachendesheutigenKan-su/Ch'加g-haiGebietesentlehnt:San.
ん襯 娚 ∂,Bao.肋 〃6ε(MYYC638);Sal.ん槻38～ 舷 η5εノ`Pfau'(「距NI忌Evl976a.398).
Imfblgendenm6chteicheinigederBezeichnungenfhrdenPfauinzentralasia-
tischenSprachenuntersuchen.Daserste,amw6itestenindenzentralasiatischentu.
undmo.SprachenverbreiteteWortgehtaufGL'αδ5zurUck.NachdemGr'6cん'5c舵π
の ηη010g'3c舵πWδ π8r伽chvonFRIsKstammtdasWortauseinerunbekanntenori-
entalischenSprache.GrJαδ∫wurdeeinerseitsindengr6Bten][bildereuropaischen
Sprachenentlehnt,dielautlichenZusammenhangezwischendengr.undeuropa-
ischenW6rternsindaberunklar.AndererseitswurdedasWortauchinsAramaische,
Arabische,undweiterhinindasKhwarezmischeundPersischeentlehnt.Imletz-
tenFallistdasWortzuerstimCo虎κ α η3απlc配∫ausdeml3.Jahrhundertbelegt,
letzteres驚rkenthaltauchdenaltestenBelegdesWortesindenTUrksprachen.
M6glicherweisewurdedasWortausdemKhwarezmischenoderKomanischenins
Mittelmongolischeentlehnt.HierkanndasWortzuerstimC励一y吻 π ∫ッ 〃,einem
sino-mongolischenVbkabular,welcheswahrendderRegierungszeitdesQubilai
qaghans,inderzweitenHalftedes13Jahrhundertszusammengestelltwurdegefun-
denwerden.DiehierbelegteForm伽 κ5istsprachgeschichtlichh6chstinteressant,
dasi6daraufhindeutenk6nnte,daBderdemα みy吻 η'一y撹zuGrundeIiegende
DialektdemmodernenOrdos-Dialektnahegestandenhat。Andererseitsistaberauch
zubeachten,daBdieHauptf止audesHUIegOqans,vomethnischenHintergrundher
eineKereit,unterdemNamen'α職5gα'朔bekanntwar.Hierk6nnte薦w麗3entwe-
deralsTu.'αw配5`Pfau',oderaberalsTu.'og碇～4∂g碇`neun'interpretiertwerden
(RYB醍zK【2006.369-370).ImMandschurischenistweiterhin'(り'加,Sibinisch∫α 侃
c8c惚`Pfau'belegt,esistaberunklarwiedieseW6rtermitMo.'oγ05verbunden
werdenk6nnen(→).
EuropaischeSprachen(BENK61976.138,CoRTELAzzo&ZoLLI1992.895-896,
MIKLosIcHl886.234,SIMpsoN&W亘INERl989.390-391,VAsMER1955.298,WALDE
l954,267,WA田BuRG1958.83-85)<GLτα爾 ～ ταゆ ⊆ 〃 α65`P血u,auchalsFisch一
2Chin,丸'槻gc酬 αo:MChinYだ 吻v,MChinL砺wη ノ,MChinEたぬ∂wグ`hole;opening;
great;surname'+MChinYめεw>,MChinL'∫'α々,MChinE厩 αん`kindofsma夏1.bird;
sparrow'(PuLLEYBLANKl991.174,253).Im``ViersprachigenSpiegel"desKaisersK'ien
Lung'sistweiterhinMa.勧η吻'∫η,Chin.た'槻g一'〃一枷,Tib。yo一わyα,Mong液 伽 翻g伽
`Pfau'belegt(LAuFERl916a
.80).
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name;...ausunbekannterorientalischerQuelle'(FRIsKl970.862);nachDoERFER
(TMEN§945)stammtdasWortwohl"auseinerverschollenenMittelmeersprache"
>Aramtiisch(KRAussl898-99.257)>Arab.(FRAENKEL1886」18)>Khwar."ws
`Pfau'(BENzlNG1983
.609);PersCC須o∫>ComCCtaus[taus]`Pfau'(lies:tavus?)
(BoDRoGLIGETIl971.198,GR②NBEcHl942.237,ScHApKA1972.164);MMoS/Chih
daus(KARAl990.290)一・/Hyta・us`paon'(MosTAERr1977,100).
Arab.一Pers,'グμ3`apeacock;_;anameofaman'(St807b);Kurd.薦wπ5～
tawis(AMiRxAN1992.448;WAHBY&EDMoNDsl966.142);Taj.tovus(RAHIMI&
UspBNsKAJA1954.396);Darlt伽us(KlsELEvA&MIKoLAI61K1978505);Pa首.頗05～
短 π3(BELLEw1901/1980.33;RAMsTEDTl952.12,mitungenauerEtymologie;SpIEs
1955.202).Urdu'グπ5(prop.∫σ'wπ5,fr.∫tws`tobebeautifUl')`apeacock'(PL削Ts
1974r,751).Iran.>Tu.(RAsANEN1949.127,VEWT467b:coin.krm.taus`Pfau',
osm.tavus);Trkm.tavus[ta:]`Pfau;n.pr.f.'(BAsKAKovetal.1968.611);Kkp.匁撚
`Pfau'(BAsKAKov1958
.628);Tat.tavis(GoLovKINAl966.507)～tavus(XAMzINθ'
α1.1965.538)～/Tbbolsk薦瞬 汐(MENGEs1955.798,→)～/Krim∫αvπ5gπ諏undρ αりα
(<It.pavone)(HAuENscHILD1998.50,47),Bask.tatiis(AHMERovetal.1958513);
Ozb.tovus(BoRovKovl959.439),Ozb/Buhara'α配5～taus(OLuFsENl905,53);
Trkitawus～taus～'σ8麗 ∫ ～'05`peacock'(JARRINGl964.298,MENGEs1955.798,
ScHwARz1992.162);Osm.短剛5～'グ π5⇒(PI.)頗wπ ∫`thepeacock,pavocristatus;
nameofafbrtintheCaucasus'(REDHousEl921.1229,1230);TUrk.tavus`Pfau'
(HEusER&SEvKET1962.614);Az.tovuz(AzIzBEKovl965.341);Kum.tavus`Pfau'
(BAMMArovl969.298),(→);weiter:TMEN§945.Tu.>MMoS(←);EMoL'oγo∫
(KARA2001.112):(Lal/46v20-22)'oγo∫totikektigeisarikacivacivaktoγosterigti-
teneldebsibaγud`peacocks,parrots,cuckoobirds,magpies3,pheasants,peacocks
andotherbirds',(L.al/49r23)toγos一醐 吻'tigtin`theneckofapeagock',(Mvy4873)
toγu∬ ゴわαγ襯 ～(4875)toγus`peacock';MoLtoγus一・taγus,Khalレ0805`peacock'
(LEssING1995.766,818),Khal.togos(BAwDENl997.340,CEvELl966.533,HANGIN　
1986.495);Bur.togod[諏わ〃呪η」`Pfau'(CEREMIsov1973.423);Ord.toγos～toγos
詑瞬`paon;n.pr.f.',toγosboro`grispommel6(cheval)'(MosTAERTl941-44.665);
Oir(L)to80s(KRuGER1978-84.500-501,ZwlcKl853.296a);Kal.toγos50w伽～
Kal/016ttoγos,/D6rb6ttoγostn`Pfau'(RAMsTEDT1935.397);weiter:AMAR乞ARGAL
1988.679,MYYC639.Mo.>Tu.(JuDAHINl965.750,VEWT467b:tel.toγus,tf㎞
3 PoppEsInterpretationvonSkt.㍍ア'緬als`agridotherestristis,theIndianmagpie'
(1967.101)istnichtgenau,vgLAInd.動r瓶(～3σr'丸の`《Maina》;8rαc疏1αrθ"8∫05α'
(MAYRHoFER1976.327;Tu/Add12405),Skt.5σr'航`akindofbird(commonlycalled
《Mai照 》,eitherthe8rαc磁rθ1'8∫03αorthe魏㎡ μ55α1'cの'～∫α磁 α ～ ∫σ磁 σ`the
bird臨吻 ∫∫α1εcα'(MoNIER-WILLIAMs1899。1066,1209),Skt.㍍r瀬`Predigerkrahe'
(MYLIus1980.479);vgl.auchNPers.∫σr,∫σrα丸,∫δπ`Star',nachSthat5σrα々auchdie
Bedeutung`Nachtigall'(ScHApKA1972.115-117).DastochBWbrtfUr`Predigerkrahe'
k6nntewrα麗παgelautethaben(ScHwENTNERl958a.167).
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'o∫,kir.tuv.'oo3;↓).(?)Mo.>Ma.'q加(HAuERl952-55.910,RozYcKI1994.209:
[Mo.<?4>Ma.],SSTMII.191),(?)Sib.'01ηπc8磁 ピPfau'(S:肱RY1990.90).Ma.>
Sol.(KALu之Y凶sKI1971.47),Dag.'(筋η ～'の η`Pfau'(KALu乞Y歯sKIl970.137,TbDAEvA
l986.167).
DerUrsprungdesWortesistunbekannt,inAnbetrachtderThtsache,daBderPf且u
ausIndienstammt,k6nnteessichjedochumeinindischesWorthandeln;manchmal
wurdeeindravidischerUrspmng,namlich∫δたα'`tail,tailofthepeacock,etc.'(DED
I:2916,II:3538;L直vI1937.287ff;↑)vermutet.WiejedochvonKARTruNENgezeigt
wordenist,gibteskeineUberzeugendendravidischenEtymologienfUrindischePro-
dukteausderpr註一hellenistischenPeriode(KARTTuNEN198954);dasWortistimGr
schonseitdem4,vorchristlichenJahrhundert,alsoauspra-hellenistischerZeit,be-
Iegt.UnterUms伽denk6nntedasWortlautmalerischenUrsprungssein,daderRuf
desPfausungefahr∫〃ghμlautensoll.
DiemitteliranischenSprachenkanntendasobrigeWort飾rPfaunicht,sondem
verwendeteneinebeschreibendeBezeichnung:MPersMガα5θ〃膨rw[fr蓉ymrw～
聴ymwrw～ffy蓉ymwrw]～PahLノ}α 伽 麗rw【pl蓉mwlw](BoYcEl977.40,DuRK1N-
MEIsTERERNsT2004.157,MAcKENzlE1971.33,SuNDERMANNl973.123+Literatur)
>A㎜.>Georgischρ αr伽 α8一`Pねu'(GIppE麗1993a.191-196).DasWortscheint
auszweiTeilenzubestehen,ガα∬8一+脚rw,letzteresistPrthMηzorw[mrw～
mwrw]`ant'霜MPersM配 配rw[mwrwj`bird';Baktr.履㎎o`chicken'<*η3r8α一,Aw.
醒 ∂r∂γα一`bird',NPers.襯κrγ`bird,chicken'(ScHApKAl972.247-267,SIMs-WILLIAMs
2000.204);Khot.配配rα`bird',η膨rσ5α`abird-eater,avulture(K),peacock(B)'
(BAILEY1979.336-337,KoNowl932.157;→);Pers.>Tr㎞醜 扉rγ`fbal,bird'(JARRING
4Vielleichtist.dasma。Wortalsω(<Mong.'oγκ3)+抑,wievonLAuFER(1916a。80)
vorgeschlagenwurde,zuerklaren.DasElementザεπscheintaberkeine,wievonLAuFER
(id.)vermutet,ma.Endungzusein;k6nntehiereineV6rbindungmit(↓)Chin.鵬
鵡y'π8-w配bestehen?InteressanterweiseerscheintdiesesElementauchinanderen
BezeichnungendesPfausim"ViersprachigenSpiegel"desKaisersK'ienLung's:(i)
Ma.那o♂b伽`NamedesP血usindenheiligenSchri食enderBuddhisten',Chin.脚ッ 扉一
伽,Tib.η2α一yκ一rα,Mong.ηzαyαrα;(ii)Ma.肋η伽 レ加`Pfau',Chin.た'醐8一伽 加,Tib.yo
わyα`VbgelausYUeh',Mong.醸η磁8伽;(iii)Ma.yoレ'ガKantonesischerPfau',Chin.
y配θ肋`αo`V6gelausYUeh',Tib。yor〃zα一勿 α`PfauausYUeh',Mong.yogoη;(iv)Ma.
ノゆ η,Chin.ηα耽'o`GastausdemS直den',Tib.1んo∫rη～α一勿 α`Pf血udesSUdens',Mong.
6醒配rcポ(??)SUdlicher'(HAuERl952-55.663,601,1023;LAuFERid.).ZurBildungsweise
derma.W6rterseiweiterhinaufdiefblgendenWbrtbildungenverwiesen:Ma.αf∫'㎎αη
【Ma,α1伽+Ma。3fぷ αrgαη]`Goldhanning'(HAuERl952-55.24,ScHMIDTl932.600),
Ma.わαη8g肋 θ[Chin.ρα一んo+Ma.y飢gg繭 θ]`Mainah'(HAuBR1952-55.74,ScHMIDT
l932。603),Ma.わαめ 餉 θ[Chin.ρα二ρα一η∫αo+Ma.たloη88助 θreinerd.7Namβnfnr
denMainah'(HAuER1952-55.77,ScHMIDTl932.603),Ma.y8η8g漉ε[Chin.抑g一臓+
Ma.舵 た郡ゐθ(H),+Ma.Suf且x。舵(S)]`groBerPapagei'(HAuERl952-55.1020,ScHMIDT
I932.274)];vieleweitereBeispieleinScBMIDT1932.
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1964.201)～η膨rγ 」`Vbgel,(spez.)Huhn',η膨rγ伽'舘 ん{7r'`Jagdvogel',配岬 γτ励f
`Wasservoge1'
,脚rγ'短 η8たτ`Huhn,(eigtl.)Hausvogel'(MENGEsl955.759);レ[ogh.
加 ひ汽g～ 溺 〃置R`Falke',仰躍㎎`Huhn'(W盲IERs1972.173);weiter:BAILEY工982.36,
PLArTsl974r.1023-1024.AndererseitsvielleichtMPersM〃観w蝕[mwrw'h～
mwrw']`omen,sign(premonition)'(REcK&SuNDERMANN1998.11-12),PrthM
配 μrγwσ8[mwrg'g]`Tagesanbruch;(w6rtlich)Hahnenschrei;Vbrzeichen,Omen'
(BoYcE197758,SuNDERMANN2001r.493),welchesWortauchalsn.pr.belegtist:/〃
配 膨rw勧[mrw'h】`n.pr.',ηz尻rw蝕一yεぷ∂[mrw'hyy蓉w],(SuNDERMANN2001L491-492,
497,503-504;↓),odersollteman配orw∂rf4[mwrw'ryd]`pearl'vergleichen
(DuRKIN-MEIsTERERNsT2004.231,234)?W6iterhin:Iran.>A㎜.∫17α一配 α㎎`peacock'
(BAILEY1987.461,HOBscHMANN1897.237;→).
DerersteTbildesWortes,プリ7説y一～ プ}砂一istunklar,anderweiligerscheintdieser
Tbilnuralsガα詑glr4[Pahl.ff首ygyrd～MPersMp蓉ygyrd～MPersMpr蓉ykyrd～
MPersMpr導(y)qy掘]`endoftheworld;restorationoftheoriginalcondition'(DuR-
KIN-MEIsTERERNsT2004.157,MAcKENzlE1979503/13,504:23ρr5(g)[y瑚`renova-
tion'),PrthMガα58g'漉8[f靭gyrdyg～ff蓉ygyrdyq～ff首ygyrdyy]`about♪む8y雇
(theendoftheworld)',undPrthMガ αまθ照r雛[fr蓉ywryft】`mocking'(DuRKIN-
MEIsTERERNsT2004.157).WieBAILEYausfUhrte,gibtesmehrereW6rter,diemitdem
ガ α評α,一verglichenwerdenk6nnen,namlich(i)Alnd.πゆ6一`Starkung'(=ScHMITr
2002.133-135ガαぶα一,Aw..々rαぎo`ausgezeichnet';→)=Manichaischガα詑8'r4
(BAILEY1953.28),(ii)MPers.ガαま一,Aw.ραrぷα'一`speckled,varicoloured':ραrぷα∫.8αv一
`owningspottedcowsorbullocks'霜Aw
.ραr諏 一～ ραrぎv一α∫π'たα一`withmottledface
(oftheboar,vαr∂zα一),AInd.ρr5α∫一,(iii)ガαぎ一abgeleitetvonノ}α3一`ask',(iv)ノ短5-
inAw,プ}α動 α一,und(v)Aw.プ搬 ぷα`fbrward'(BAILEYl953.25).NachBAILEYistdas
mitteliranischeWortfUrdenPfaumitderzweitenWbrtgruppezuverbinden,weiter-
hinverweisteraufAml.5かα脚 ㎎,wohlMlran.*59rα一`spotted',zuverbindenmit
demindo-euLStammたε'一,belegt_mitSumxalsAlnd。5yσvα一～ ⑪ α配 α一`dark',Aw.
3yσvα一～5伽zα 一;undAw.∫読 一`varicoloured',nebenAlnd.菰r4一`variegated'(BAILEY
l953.30-31),vonPoKoRNY(1959.541)wirdSkt.砂4ηゴh,fbm.Variantevon⑪ε麺 ん乳
voneinerFarbbezeichnung`hell,weiB,r6tlich'(MAYRHoFERl976.384)abgeleitet,
Der驚rgleichBAILEYsvonA㎜.吻 。undAw.5yσvα一～5σ配α一,scheintnichtrichtig
zusein,dadasam1.WortaufAw.3α顔 α一`Namee.groBenRaubvogels,wohldesAd-
lers;auch「琵ilvonn.pLm.'(BARrHoLoMAE1904.1548,MAYRHoFERl977」/73-74),
AInd.⑪ θπ励`Raubvogel,Adler,Falke,Habicht;auchn.pr。'(MAYRHoFERl976.385,
Tu12674),Pahl.5∂η 〃雛w`a鋤ulousbird'(MAcKENzlE1971.74;ScHMIDTl981),
Prth.醗yπん[senag]`n.pLm.'(GIGNoux1972.64),KhwaLミy醒rγ`Phoen量x'(BENzlNG
1983.586),sowieNPers.5珈膨rg`einmythischerVbgel;Ph6nix;Lammergeier;
auch:Kondor,Greif'(ScHApKA1972.143)zurUckgeht.Dieaind.Farbbezeichnung
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`y6∫励(fbm.砂 動'ん)unddasVbgelwort砂 θη融k6nnenetymologischnichtmitein-
anderverbundenwerden(M齪RHoFER1976.385-386).GegendieAusfUhrungenvon
BAILEYerscheintesmirsoamUberzeugensten,denersten驚ildesWortes加まεη2配rw
～ ノ滋 伽 〃rwmitAw .,APers.プ}α諏 。`herrlich,wunderlich;ha面gTbilvonn.pL'zu
vergleichen(BARrHoLoMAE1904.1007-1008;GlppERT1993a.195-196;HINzl975.98;
JuNKER1929;MAYRHoFER1973.8/1332-1333,1977.1/40-41;ScHMITr2006.239;←).
IndiesemFallk6nntedasWortsemantischmitdenfblgendenWortgruppen,indenen
derNalnedesPfausauchals`Schmuckvoge1'erklartwerdenk6nnte,verglichen
werden.
Der盗ltesteNamedesPfausimAlt-undMitteltUrkischenistMTU.y伽～Uig.y距y=
(Ka蓉.)y廊.・ηg認(HAuENscH正LD2003.249-250)～(HtVI/8:5,X/10:2;Maitr:32v4)yμy
g配∬`Pfau',(lns:980-981)yμ燃gyμy`mitFedemversehenerPfau',(丑〕tb:1019-20)
躍ygκ 訂 わoy研 一1加og諏4診'`ahnlichdemHalseinesPf乱us',(PahU/b:9-10,ll-12)
躍y卿 認 αr一η吻 θ1'8'gαη～'`derHerrscherundK6nigderPfauen'(AALrol95430
1iestdasersteWorty槻)..DieEtymologiediesesWortesistnichtklar(ZIEMEl975),
nachCLAusoN(C72.941:yo.・η)"_perhapsafbreignethnicname,thoughitwould
probablybeねnci飢totakeitasacomlptionofSans㎞tyαvαηα 《Ionian,Greek》",
obwohldieseErklarung,wieobenausgefUhrt,geschichtlichSinnmachenwUrde.
EsseihierweiterhinaufeinigeindischeundiranischeFormendesWortes,die
dieethnischeHypothesebestatigenk6nnten,verwiesen:Pa.yαvαηα ～yδ ηα,Pa/
A60kayoηα,Pkt.ノαv磁 α ～ ノδπα`Grieche,《Ionier》;(spaterauch:Mohammedaner,
Westlander,Europ温er,Ausl註nder)',Si.yoパArabia',yoηグArabtraderinCey-
lon'(MAYRHoFER1976.9,Tu10433);PrthMywη'w[y6naw]`Greek(language)'
(BoYcE1977.103),SogdC:ywη'yg[y6nik]`(Adj.)Greek'(GHARIB11060).Auch
HAuENscHILD(2003.250)bezweifbltdieethnischeErklarungundverweistaufCag.
y伽`Ornament'als``semantischnberzeugendeErklarung",sieUbersiehtaberdieuig.
Fo㎜enyμy,wasaufeineursprUnglicheLautgestalt*脚deutenwUrde.Odersollte
essichhierumeinLehnwortauseinerunbekanntenSprachehandeln,vielleichtdem
Chin.(↓),oder「R〕ch.[dietoch.Bezeichnung/endesPfausist/sindmirnichtbekannt;
ScHwENTNER(1938.77)interpretiertTbchA5磁r卿z,(Pl.)。η諏zuerstals`Pfau'<
SktL鉱r鋤8α`《havingabrilliantbody》,apeacock'(MoNIER-WILLIAMsl899.1080),
spater(1958a.167-168)warerderAnsicht,daBdasWortvielleicht`Geier'bedeuten
k6nnte,nachTHoMAs(1964.155)istdastoch.Wort`einVbgelname(unwahrschein-
lich《Geier》)';s.↑fUrdiegroBeBedeutungdesPfausbeidenTbchariem].W6iterhin
istzudervonHAuENscHILDvorgetragenenEtymologiezubemerken,daBCag.y伽
`Gesicht
,Schmuck,Putz(K);visage;intelligence;omement(P)'[=Osm.さ幼r8`face,
countenance,aspect,apPearance',切ηε'もornament,decoration,adornment,jewelry',
z'v8r`ornament;trinket;anyembellishment',αrα5∫88∫`arrangement,decorationl
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(PAvETDECouRTEILLE1870.551,KむNos1902.111)e孟nesehrselteneundspezielle
Bedeutungist.Esistunklar,.obdiesesWortm量tden童ndenanderenTUrksprachen
belegteny吻～y槻 ～y吻`Wolle,Haar,Fell(oderahnliches)'(C72.941,SEvoRrJAN
1989.267-268,VEWT211a),vgLweiterhinKhlj.:y配・ワ8`Wolle',y麗・ワ8」配γ`haarig,
behaart'(DoERFER&TEzcANl980.229);Tat.yoη`Wolle;Flaumf6der;Daune'
(DAwLETscHIN6'α乙1989.97);Sal.y麗η`wool'(YへKup2002.132),y〃η ～yoη(丁甘NI忌Ev
1976a.366);YbgWy勿`Haar,Fell,Wolle;KleidungausWolle'(TENI雪Evl976b.185);
Lob.y醐 ～y配〃`Haar,Fell,Wolle'(MALov1956.122),zuvergleichenist.
Andererseitssche孟ntdieBedeutung《Schmuckvogel》jedochauchineinigen
weiterenT並rkspr㏄hepbelegtzusein,daderPfhuhierals`(w6rtl.)gQldenesHuhn/
Pfau'bezeichnetwird:.Qara-Balk,αZ伽如 枷g`Pfau,Fasan'(TENIヨEv&SuJuNごEv
l989.611),Alt.α1伽∫oη配∫`Pfau'(BAsKAKov1964.454),Tuv.α妨 濡08㍑5～ α14諺}πoo5
`Pfau;Feuervogel'(PAL'MBAH1955
.56).Hierhergeh6rtvielleichtauchMgr.戸ゆ 画
`paon'(SMEDT&Mos撚EI近1933
.88),wobeij罐 くChin.c伽[M.ChinYん 刎`gold,
precious'(MArHEwsN61057,PuLLEYBLANKl991.157,RYBArzKI1994.197-198),und
誠 くMo.∫ ∫わαγ槻`Vbgel'(RYBArzKI2006.661-662).Nichthierhergeh6rtSogdB
'yノη'略y[?imutsil`panlot'
,TranskriptionvonChin.卿8w〃砿MChin.・ εη8〃吻 雄ゴ
(GHARIB2176,MArHEwsN。7464,MAcKENzIE1970.49)5.K6nntend量eIetztenbeiden
Belegemit(↑)Tu.*y撚zuverbindensein?AusdemChin.wurdedieBezeichnung
desPapageisineinigemo.sprachenentlehnt:MoD量al/Qarcin'η86;Dag.'η9∂.・」;
YbgE,Mgr.'η80.・r,San.ノ∫η80,Bao.吻80(MYYC642),Mang.'η80r㍑ 襯`parrot'
(LIMuslsHIDEN&STuARTl998.204-206);weiterhin:Ma.y8π88ε加[Chin.卿8-wκ+
Ma.た θた那ん6(H),ma.Suf且x。 舵(S)]`kleinerPapagei',Ma.yεπ88励 θ[Chin.卿8一
畷+Ma.舵 た疏6(H),ma.Sumx。 舵(S)`groBerPapagei'(HAuER1952-55.1020,
ScHMIDTl932.274,mitweiterenBeispielen;‡).
EinweiteresWort,dasauchzurBezeichnungdesPfausverwendetw圭rd,ist
Arm.磁 吻 丸㌧sprich:競α丸1`Papagei'<NPers.∫g'αた ～ ∫δ'τ,arabisiert剛α丸 ～ 碑 τ
(HuBscHMANNl897.264;St821b);Pers.薦π`Papagei'(ScHApKAl97251,167:
　HefkunftundBedeutungdesNamen6sindnochnichtgel6st");S
ogdB∫暖y侮 π1
`parrot'(GHARIB9726)
.Iran.>Urdu∫o友プPapage孟'>Burushaski'oo∫4`(Silber-oder
Gold一)SchmuckinVbgelgestalt,seitlichaufderBrustgetragen'(BERGER1998.429).
Iran.>Tu.(VEWT491b:trkm.'δ鵡tar.trki'oπ～trki1δ'ゴ～ 彦δπ`Papagei',com,kaz.
5 Chin.卿g一臓bezeichnetdenPapagei(MArHEwsN。7196a),醜isthiereinenklitischer
PartikeLNachPuLLEYBLANK(1991。374,326)ungefahralsMChinY吻一〇ガ,MChinL
加 ヴη翌 か が'～加{ノη一〇配が',MChinE2∂〃'ワーη刎5'～ 勧 η一〃2配が'zurekonstruieren.Vielleicht
Chin.〉]bchAy勿2〃厩,Byσ 配 〃'∫',jedochnichtChin.>Sogd.>Tbch.wievonPoucHA
(1933。88-90)vo㎎eschlagenwurde,DiegenaueBedeutungdestoch.Wbrtesistunklar,
PoucHAUbersetztedasWbrt,derchin.Bedeutungfblgenda正s`Papagei',ScHwENTNER
(1958b・206)undihmfblgendTHoMAs(1964」29)jedochals`F正amingo'.
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如 砺,teLtotti,6zb.tuti,os鵬.㎞.伽伽,tuv.4の4〃);ComCC観 配(PersCC碑 肋 寄
'orακ)`Papagei'(BoDRoGLIGETIl971.203,204;GR②NBEcHl942.250);UigS∫α ガ`per-
roquet'(Li66.268);h㎞.如∫〃gκ3(BAsKAKovθ∫α1.1968.641);Ozb.'o'10(BoRovKov
l959.467);Kkp.∫o∫孟'`Papagei'(BAsKAKov1958.650);Kaz.如だ`peacock,weibiicller
Personenname','o'諺'gμ∫`parrot'(D乏ANuzAKov1989.187,SHNITNIKovl966.203;
nachMAHMuDov&MusABAEvl954,351bedeutet∫o'と'`Papagei'),Kaz/Mongolei
'o'ガ`parrot(toti),'oだg毒3'φ`akindofparrot(toti蓉ubuu蓉ig)'(BAzYLxAN1977.311);
Kir.∫o伽(JuDAHINl965.755);猟t.伽'iンgoぎ(GoLovKINA196655)～傭 診ン ん05`Pa-
pagei'(DAwLETscHINα」.1989.248)～醜 旅 θ5`Pfau'(KEcsKEM重TI1967.44)～'磁=
んo距`Papagei'(BALINTl876.125),Tat/Krim4〃ぬg誘(<Pers.∫oπ)(HAuENscHILD
l998.37);Bask.砺'諺:ソγo営`Papagei'(AHMERovε'αZ・1958・555);Cuv.魏r訳δ5`Pfau'
(EGERovl964.260-261);Sal.∫o漉`parrot'(YAKup2002.168);Trk1Khotan餌∫重●
(MALovl961.163);T⑰rk.ぬ磁 廊 麗(STEuERwALD1972.245);Az.'伽g庶`Papagei'
(AzlzBEKovl965.345);Kum.∫o如gκ5～'o∫配η κ営(BAMMArov1969.320);Nog.∫o卿π∫
`Pfau'(BAsKAKov1963
.359);Tuv.40y4配`Papagei'(OLMEz2007.145,PAL'MBAx
1955.155);weiter:HAuεNscHILD1998.37,2006.131432;MENGEs1955.806;↓.Tu.
>MMoSIHy∫o∫'`perroquet';EMoL'o"(∫'わ αγ襯)(KARA2001.ll4,MosTAER↑
1977.102,TuMuRToGoo2006588):(Lal)'oπ(↑),(SrnU/228c)'o"たθ」♂ θた〃一y'η
∫μ1α4ααr〃γ一∫〃r9α γαγ4¢ノ麗γ配'`theparrothasbeenclosedintoacagebecauseit
speaks',(SmU/310c-d)∫灘rγ伽c∫ 面 γc'η醜'∫'わαγ剛 一'躍rγαわα∫耽 ε'ε」θηc∫廊 η短`if
thosewhoareabletotrain,teachaparrot,itisabletospeak',(Mvy4879)'o∫ぎ;MoL
'o"6,KhalL'o琵`parrot'(LEsslNG1995.829),Khal.'oπ(諏伽 の BAwDENl997.349)
6DasW〃 一∫"Ch"ηg-wθπ一ch'θη(TAMuRAθ ∫α'.1966-67.889-890)verzeichnetdie
fblgendcnPapageicnarten:(N。15630)MoL∫04∫[ω司,Trkπyα朔 萬伽 ∫'【∫瞬 ～ ぶα嬬'
`parrot'(JARRING1964
.317,284);∫μπ(～麗ぎ`parrot',alsocal正edぷα観"(ScHwARz1992.220,
510)1,Tib.η6改olη4なo`parrot'(JAscHKE306a)1,Ma.ア6π88〃加`groBerPapagei'
(HAuERl952-55.1020,↑);(N。15633)MoLわ'c読αη'04∫[わ'吻αη'o∫'],Tlldぷα砿'[←1,
Tib.ηε 改oの 醐gわ α ～ η6改oc醐8wα 【挽 麗か うα`1iωe,smalr(JAscHKEI59a)],Ma.
y6πgg肋θ`kleinerPapagei'(HAuER1952-55.1020,↑);(N。15634)MoL5∫rα∫ 読,T kτ
58ア∫た59ρ')2σ[3φ～5曜 フ'～5ρρ'ゴε`India皿Oriole'(JARRING1964・275);5εr'99那3「9αさ
`Oriole(lcteridae)'
,also:∫qρ'yα苑,5qρ∫5(Ψ∫yαπ,zδrγαZ4α9[Ozb.zαrγo'4091,9αr'9御営;
50μ ∫orγαy`skylark'(ScHwARz1992.498,477)1,Tib.η6改056rわo～ηθ改o∫6酌o[54r一
ρo`yellow'(JAscHKE577b)】,Ma.∫卿 αyαηンθηg8伽`kleinergrUnerPapageimitgelbem
HalseundgelberBrust'(HAuERl952-55.837);(Nol5635)MoLη080gα碗04'[πoγoγαη
∫o'∫1,TrkTyα営'150μyα[yαぎ∫1507ガα`parrot'(JARRING1964.275)],Tib.π64zo功yoπ
g虜 ～ πε改oノ'yαηg8麗[σ伽 肋 グgreen'(JAscHKEl82b)],Ma.吻wαηgg∫yαη ンθη88ε'那
`GrUnerPapagei'(HAuER1952-55.708);(N。15636)MoLゐα∫oη∫04'「g伽庖 α ∫1,Tr㎞
アηα4α5ρρ砂α[配α鹿 ～ 配 α・鹿 ～ η3δ・漉`female'(JARRINGl964.185)],Tib.ηθ 改o配o～
ηε改o配o[〃{o`fbmale'(JAscHKE419a)】,Ma.yθηg加 加`Papageienweibcheガ(HAuER
1952-55.1020);(N。15637)MoL勧rα'o漉[gαrα'o'∫],Trk1ノ'た4αc'[(?)ノ∫84繊 た 酎
ノ∫g4'δ∫`asmallblackbird'(ScHwARz1992.326)],Tib.た`y伽わyαπαんわo～ た碗 ノ'yαπα肋o
[肋y伽 わyα`domesticfbwl,cock,hen,poultry',η48ヲo`black'(JAscHKE47a,300b)1,
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～toti(HANGIN1986.505);Bur.toti(諏ウ〃〃n)(CEREMIsov1973.431);Ord.doti・・doti
舘wガperroquet',d∂tigerel`n.pr.f,'(Mos:eAERT1941-44.154);OiLtotai(KRuEGER
1978-84503,ZwlcK1853.297b),Kal.tot'～'oガ`(　 　　50wun)`Papagei'(RAMsTEDT
1935.404);weiter:AMAR乞ARGAL1988.682;KARAl963.9;KLERl956.489;MYYC
642.
DaseinzigstewortflrdenPfauinzentralasiatischenQuellen,welcheseindeutig
auseinerindischenSprachestammt,erscheintimB励配rη励te,woesheiBt,daBder
PfauinHindustanmorgenanntwird(HAuENscHILD2006.102,THAcKsToN1996.337).
DaserwHhnteWortistu.a.zuvergIeichenmitKaschmirmorundHindimor<Skt.
m.の1tira`peacock'(MAYRHoFER1963.586-587,1976.775,1993.317,1998.390;Tu/
Add9865);Skt.>Chin.mo-yti-luwang`Skt.刑αy房rα一rのα'(EITELl888/1981.99,
HAcKMANN&NoBEL364),Uig.mqamayur(sudur)`Skt.Mah5mayUri(一vidya-
r…ljfiT)SUtra'(AALTo1954.30:12,14);Ma.molρノ'η,Chin.mo-yu-lu,Tib.〃la-yu-ra,
Mong.〃zayara(↑Anm.4).DasWortk6nnteimIndischendravidischenoderaus-
troasiatischenUrsprungssein(BoDDING1935,232;DEDI:3793,II:4642;HoFFMANN
1950.2780-2781),andererseitsistesaberauchm6gl童ch,daBdasWortlautmalenden
Ursprungsist,vgLhierzuAInd.mゴ醒 δ'ε`bl6kt,brUllt,schreit',η2の躍一`dasB16ken,
BrUllen';vermutlichhierhermaya一`RoB'(`*wiehernd'),mayara一`Pfau'(`*schrei-
end'),wievonPoKoRNY(1959.711)undahnlichMAYRHoFER(1993.341)vorge-
schlagenwurde.UrsprUnglichwollteBAILEYKhot.配配順 ∫α一`peacock'(1979.337,
↑)miteinervedischenFarbbezeichnung`red-orbrown-haired'verbinden,spater
(1982.36)scheinterseineMeinunggeandertzuhaben,undervergleichtdaskhot.
WortmitdenobenangeftthrteniranischenW6rternmitderBedeutung`bird,chi-
cken'.NebenseinerSch6nheit,(Zambasta22u7)伽蕗 ση8読vσ 卵 α舷rrvrttdkho/u
88α4の α ρ{7の η膨rσ5δ`Thescentedvegetationwillgrowasbrightasthecolour
ontheneckofapeacock'(EMMERIcKl968.306/307),werdenPfauen,wieinande-
renKulturen,auchinderkhot.KulturmedizinischeHeilkraftezugeschrieben.So
wirdderPfau童neinemkleinenFragment,nebenblauenWasserlilienundkupfernen
Feilsp証nenimZusammehhangmitderBehandlungvonRippenschmerzenerwtihnt
(EMMERIcK&VoRoB'EvA-DBsJArovsKAJAl995.36/37),imSiddhasa"ra(17rl)ent-
sprichtKhot.1観漉5潔 痂(y切g傭cα`fleshofthepeacock'SktB5ゴ肋 τ`n.ofakindof
magic'(BAILEY1979.337,EDGERroN1953.528);(??)vgl.zUletzteremWortAInd.
Ma.わαπg8娩θ`Mainah'(HAuERl952-55.74);(N。15638)Mo肋αrαた伽 ∫o観gαrαγc∫η
'04月,TrkT改αたc旺??,vgl.vorherigesWbrt??],Tib.ん`y加zわyαπαた o～ ん'η'り7αηα丸うo
[vgl.vorherigesWort1,Ma.ん∫o蕗8g納θ`Mainah;andereNamensind:わαη88纏 ε,
わαrわ6hθ,8'yαη88〃んθ,えαrαc8d舵,た加99珈,∫ αη98融 ε,5醐89励6,伽88琵hθ'(HAUER
I952-55.588);(No15639)MoLcαcα〃04旺 η ∫o'∫],TrkTα舵'舘 ノごた吻c∫ 【η ノ'84ゴδ磁 ～
ノ'84瑚,Tib.κ`y伽わyα～ 丸碗 ノ'yα[←1,Ma.c凋か∫`Atzel,Eκ励 θ∫rθ'∫gεo∫α',andere
Namensindc加gか',8∫r∫cεc最θ,㍑π88'r'(HAuERl952-55.150).
(197)
鰍 肱`Haarbusch,Flechte,Schopf,BUschel;(IUngerauch)Pfauenkamm,Flamme,
Lichtstrahl,Gipfbl,etc.',甜肋 茜η一`einenHaarbuschtragend;Pfau,Feuer,Feuergott'
(MAYRHoFERl976.333-334;Tu12434-12436,12604;TuAddl2435,12604);nach
MAYRHoFERistdieEtymologiedesWortes畝 肱nichtgeklart(1993.634-635).
W6itereW6rter,diemitSkt.脚y配rαzuverbinden.sind,sindPa葦.鰐αw～ 〃ηα肥r
(dial.)`peacock;anoldloanwordfromIndic,butprobablynotdirectly丘omSkt.
配 αyπrα一'(AsLANovl966.879,MoRGENsTIERNEl927.49)`andmoreancientthan
1πor'(MoRGENsTIERNE2003.53)～配or(AsLANovl966.864,BELLEw1901/1980.158);
0㎜uri/Kaniguram脚 那贋 配㎎ 伽`peacock'(MoRGENsTIERNE1938.42*).Burushaski
1ηαy躍r`eineArtgr6BererVbgel'[Shina配αy吻r】(BERGERl998.284).Urduη3αyπr
[Skt.]`apeacock;thenowerCock'scomb,CθJo∫'αcr'5如如;theplantAc乃yrαη腕 θ5
0卿 εrα',配αyπrαr'`《enemyofthepeacock》,thechameleon;alizard'(PLArTs
l974r.1109)～配or[Hindi]`apeacock'(PLArrsl974r.1088).
IndiesemZusammenhangsollauchaufTibLr1ηα一わyα/η34わ知/(JAscHKE424b,
DAs984b-985a),Tib/Wuηηα一わyα ～ 脚 ノ'yα(TAMuRAθオα'.1966-67.899),TibMod
刑 勿cα(GoLDsTEIN6∫ α1.2001.320)verwiesenwerden;alsEntlehnungenausdem
Tib.kanndasWortintu.undmo,Sprachengefundenwerden,vgI.z.B.Y6gE
脚 ρそ㍑α,Mgr.配 α・碑r(MYYC638,NuGTEREN&Roosl998.67-68;27),Mang.η2α 一
rヴ'08`peacock'(L【MusIsHIDEN&STuARTl998.43-44).WiejedochschonimZusam-
menhangmitdenVariantendesPa蓉to,OrmuriundKhotanesischenerwiihntwurde,
kannauchdietib.Fo㎜desWo貰esnichtdirektmitSkt.配岬rαverbundenwerden.
DasWortk6nntetheoretischauseinernordwesレodernord6stlichenindischenSpra-
chestammen,einschr註nkendisthieraberzubemerken,daBindiesenSprachenkeine
passe血denFormenbelegtsind(vgl.Tu/Add9865).AusdiesemGrundscheintes
sichbeidemWortumdieersteSilbevonSkt.〃2の7πrα(vgl.hierzuauch←Ormuri
アηy翻1配κ㎎ 伽,wobeiη2醐g伽 霜 ↑Iran.`Vbgel,Huhn'?),verbundenmitTib.わyα`bird,
fbw1,hen'(JAscHKE372b,LAuFERlgl6b.464,TAuBEl980.159)zuhandeln.Ahnlich
k6nnteTangutischwo/vo-Jo～wo-ro`Pfau'gebildetsein,dahierwo～vo`Vbgel'
bedeutet,w註hrendlo～roderletztenSilbevonSkt.配αy房rαentsprechenk6nnte
(LAuFER1916a.38-39,80).ImGegensatzzudemschlechtenCharakter,derdemPfau
ineinigenaltenwestlichenQuellenzugeschriebenwird(↑),scheintderPfauinder
tibetischenKulturmitpositivenDingenassoziiertzuwerden,wieauseinemkleinen
τbxt,derInitder刑o-VbrraussageimZusammenhangsteht,ersichtlichist:
"(2/1/4)Ho!InmedicinelandUpperMedicine
,
R配 α一tree(on)shakinglandgrown;
Peacocks,inHocktoosoar;
Finenats,thesky'sHatadomed.
Rootscounted,estate-endvacant;
(198)
Finesamples,ofpotentthebest.
This醒obeingcastfbrhome-luckandlifb-luck,the吻αrbeinglikeagoodgod
leadinginalltroubles,youalso,Oman,asresortingtoa且neleafytree,withthe
benefitofashadegreatandcool,havesGughtprGtectionwithapowerfUIchief
tain,acityariseninhighmountain,withawideprospect._Ifyouworshipthe
goodgod,toyourbeingrichthereisnoend.Ifapurposeisundertaken,success.
Ifpropertyhasbeenlost,recovery.Ifcastfbratraveller,hecomeswithoutsick-
ness.Ifafamilyconnectionismade,good"(THoMAs1957.133).
AuchunterdenheutigenTUrkenkannderNamedesPfausvonWahrsagemange-
sprochenwerden,wenndiesedieDschinnen(Geister)versammelnwollen,umsie
au髭ubrdem,diegewUnschtenInb㎜ationenzuenthUllen(BoR㎜v1999.364).
DasletztehierzubehandelneWort,Uig読απさαr'(oθ)`Eleねnt'(艶zcANl974.89),
scheinteinreinIiterarischesWortzusein:(Ins.:69-70)勧8鼠αηδαr峨1'δ 〃疏8ρrα"一
んα伽4-」αr配zδ`vondenzwei(Arten)Pr碗y欲 α伽 襯 んα3,勲 α4gαundK8吻@rα',Das
Wortistzuve㎎le量chenmltSkt.たα勿 σ㎎`apeacock;thebelly;anelephant;aMuni;
thesun;N.ofBrahma'(MoNIER-WILLIAMs243);nachTuRNERhatSkt.たα吻 」α一die
Bedeutung`the.birdGrαoκ1α紹 」∫8'o∫α',SktLんα毎 αrα～ ㎞ 勿αrαbezeichnethinge-
genden`peacock'(Tu2638).
SPRACHEN
AInd.
Ah.
APers.
Arab.
A㎜.
Aw.
Az.
Baktr.
Bao.
Bask.
BUL
Cag.
Chin.
Com(CC)
Cuv.
Dag.
EMoL
Gr.
Indo-eur.
Iran.
Altindisch
Altaisch(TUrkspracheS廿dsibi-
riens)
Altpersisch
Arabisch
Armenisch
Awestisch
Azerbaidschanisch
Baktrisch
Baoan
Baschkirisch
Bu噂atisch
Cagataisch
Chinesisch
Komanisch(desCodexCuma-
niCUS)
Cuwaschisch
.Dagurisch
Fr直hesSchriftmongolisch
Griechisch
Indo-europaisch
Iranisch
It.
Kal.
Kaz.
Khal(L)
Khη.
Khot.
Khwar.
Kir.
Kkp
Krm
Kum.
Kurd.
Lat.
LOP,
Ma.
Mang.
MChin.
.MChinE
MChinL
MChinY
Mgr.
MIran.
Italienisch
KalmUckisch
Kasachisch
Khal㎞a(literarisch)
Khaladsch
Khotanesisch
Khwarezmisch
Ki喀isisch
Karakalpakisch
Krim-TUrkisch
Kum廿ckisch
Kurdisch
Lateinisch
Lopnodsch
Mandschurisch
Mangghuer
Mittelchinesisch
FrUhesMittelchinesisch
SpatesMittelchinesisch
MittelchinesischderYUan-Zeit
Mongghu1(Mongour)
Mitteliranisch
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MMoSIChihMittelmongolischmitchin,
ZeichenausdemC配hヲ 伽 η
∫ツ廊
MMoSIHyMittelmongolischmitchin.
ZeichenausdemHぬ一～'一y躍
Mo.
MoDiaI
Mogh.
MoL
Mong.
Mongolisch(=Mongolic)
MongolischeDia正ekteder
InnerenMongoleiundMan-
dschurei
Mogholi
Schriftmongolisch(Klassisches
Mongolisch)
Mongolisch(=Mongolian)
MPers(M)Mittelpersisch(manichaischer
Tbxte)
MTU.
No9.
Oir(L)
Ord.
Osm.
◎zb.
NPers.
Pa,
Pahl.
Pa首.
Pers.
PersCC
Pkt.
Prth(M)
MltteltUrkisch
Nogaisch
Oiratisch(literarisch)
Ordos
Osmanisch
Ozbekisch
Neupersisch
Pali
Pahlavi
Pa首to
Persisch
PersischdesCodexCumanicus
Prakrit
Parthisch(manichaischerTbxte)
Sa1.
San.
Si.
Sib.
Skt(LIB)
Salarisch
Santa(oder:Dongxiang)
Sinhalesisch
Sibinisch
Sanskrit(literarisch/buddhis-
tisch)
Sogd(BIC)Sogdisch(buddhistischer/christ-
licherTbxte)
Sol.
肱j.
Tar.
Tat.
艶 豆.
Tib(L)
TibMod
TibバVu
Solonisch
Tadsch三kisch
Tarantschi
Thtarisch
Tbleutisch
T betisch(literarisch)
Tibetisch(modern)
TibetischimW廊一∫'∫Cゐ"πg-
M/8π一Cん'8η
顎〕ch(AIB)歌)charischAIB
Trk1
Trkm.
Tu.
TUrk.
Tuv.
Uig.
UigS
YbgE
YbgW
Turki(=OsttUrkisch,Neu-Ui-
gurisch)
Turkmenisch
TUrkisch(=Turkic)
T丘rkisch(=Turkish)
Tuwinisch
Uigurisch
U量gurischmitchinesischen
Zeichen
Shera-Ybgur(mo.)
SarTgh-Y6gur(tu.)
Qara-Ba正k.Karatschai-Balkarisch
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